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Riassunto 
Una particolarità del settore turistico è la sua grande varietà professionale. Si includono servizi e 
settori, come per esempio  agenzie di viaggio, un vasto numero di strutture ricettive, una varietà di 
mezzi di trasporto  come aerei, treni, corriera  ma nello stesso momento anche professionisti come il 
personale degli alberghi, gli  autisti,  coloro della ristorazione ed inoltre commercianti  di souvenir ed 
altri. Il fatto sopracitato  crea la necessità di trasmissione dei messaggi semplificati, codificati ed 
immediatamente capiti senza ambiguità e problemi nella comprensione dei termini. 
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Nel linguaggio specialistico del turismo ci sono codici di comunicazione che 
differiscono dalla lingua generale perche' hanno delle caratteristiche speciali che servono a 
eliminare i malintesi, in quanto vengono utilizzati per risolvere esigenze pratiche nel 
processo di una comunicazione  tra professionisti. Queste parole sono abbreviazioni, 
acronimi ma anche espressioni specifiche che svolgono esattamente questo tipo di funzione. 
Sono formulati in caratteri latini e hanno la proprietà di poter descrivere brevemente 
significati e persino procedure. 
Secondo Bottiroli e Corno (1986:136) come "abbreviazione" e' definito un modo preciso e 
meno esteso  di scrivere le parole". 
L' Accademia della Crusca, che è il più importante istituto di ricerca per la lingua italiana, 
definisce come "abbreviazione" una sequenza di lettere iniziali  come per esempio la 
"F.I.A.T." che deriva dalla parole Fabbrica Italiana Automobile Torino e si riferisce 
direttamente all'  industria Automobilistica . Nello stesso momento  “accorciamento” il tipo 
di una parola accorciato rispetto al tipo complete. 
Molte parole che ormai fanno parte della nostra quotidianita'  non sono altro che "acronimi" 
cioè un tipo, un insieme di abbreviazioni o parole che si compongono in una serie leggibile 
come se fosse una nuova parola, es. ΔΕΗ (si pronuncia DEI) che fa  immediatamente tutti i 
greci  riferirsi al fornitore di energia elettrica o altri che si formano eliminando sillabe, 
solitamente l' ultima della prima parola e la prima della seconda, come:  mot [or] + [hot] el) 
che viene immediatamente decodificato  come un termine sugli alberghi delle autostrade per 
i viaggiatori . 
Una precisione importante è il fatto che un acronimo come per esempio 'OAEΔ"  si 
pronuncia con divisione in sillabe (ΟΑΕD) come qualsiasi parola mentre le sigle  come 
Φ.Π.Α.  (partita IVA) si pronunciato dalla successiva recitazione dei nomi delle loro lettere. 
In piu’ le abbreviazioni come "AdV" (agente di viaggio)   di solito non si pronunciano ma 
semplicemente si scrivono per attirare l' attenzione su un argomento specifico . 
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La terminologia turistica italiana secondo Baglioni (2007) è stata influenzata dalla tendenza 
dei tempi e come nella lingua comune è piena di abbreviazioni inglesi. Il fatto è attribuito all' 
influenza importante dei mass media che favoriscono la diffusione alla base della società e  
 
allo stesso tempo hanno un consolidamento  rapido. Inoltre  Elia (2018) afferma che questo 
linguaggio  come specialistico "è contraddistinto da una fisionomia eterogenea, ed anche le 
conseguenti testualità risulteranno essere poliedriche poiché varieranno in base 
all’emittente, ai destinatari del messaggio, al canale di trasmissione". 
Tutti questi fatti rendono necessaria la conoscenza della terminologia del linguaggio 
specialistico  e nello stesso momento la sua espressione senza malintesi da parte degli 
esperti. 
La  ricerca seguente e'  effetuata tramite elementi bibliografici che vengono presentati  nei 
corsi del Dipartimento del Turismo dell' Università dell' Attica Occidentale, con scopo di 
sostenere gli studenti che seguono I corsi di italiano, enon solo,  con una  breve guida nel 
vocabolario attuale del settore turistico,  un glossario della lingua specialistica piu' comume 
per quanto riguarda le sigle l' abbreviazioni gli acronimi e i termini collo scopo di  colmare  
una lacuna che deriva dal breve periodo di insegnamento delle lingue. Segue l' appendice 
con la breve guida.  
 
APPENDICI 






Traduzione in greco 
AI All inclusive – tutto 
incluso. Trattamento che 
include la pensione 
completa con bevande 
incluse durante i pasti e 
altri servizi che vengono 
forniti dalla struttura 
secondo quanto indicato 
dalla stessa. 
Πλήρης διατροφή με ποτά 
που περιλαμβάνονται κατά 
τη διάρκεια των γευμάτων 
και  άλλες υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη δομή 
όπως υποδεικνύεται από 
την εταιρεία 
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Apex,  Advance Purchase 
Excursion (biglietto a 
pagamento anticipato) 
Εκδρομή αγοράς εκ των 
προτέρων (με εισιτήριο 
προκαταβολής) 
 
BEP  Break Even Point indica la 
quantità minima di 
prodotti o servizi da 
vendere per coprire i costi 
sostenuti 
Το Break Even Point 
υποδεικνύει την ελάχιστη 
ποσότητα προϊόντων ή 
υπηρεσιών που θα 
πωληθούν για την κάλυψη 
του κόστους 
 
fasc. , fax Facsimile  τηλεμοιότυπο - φαξ 
IAT  Informazione e 
Accoglienza Turistica 






























Gruppo di associazioni 
nazionali di agenti di 
viaggio e tour operators 
della Unione Europea. 
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Nazionale per l’Assistenza 
al Volo. Società per 
l’assistenza e il controllo 
del traffico aereo 
ENAV S.p.A. – Εθνική 
Υπηρεσία Βοήθειας 
Πτήσης –σαν τη ελληνική  
Υ.Π.Α. δηλ.  υπηρεσία 





Ente Nazionale Italiano 






FEE  Alcuni Tour operator 




πράκτορες  χρησιμοποιούν  
την ορολογία για τα  τέλη 
διαχείρισης 
 
Fiavet  Federazione Italiana delle 
Associazioni degli Uffici 
Viaggi e Turismo 
Ιταλική Ομοσπονδία 
Γραφείων Ταξιδιών και 
Τουρισμού 
 
FIT  For Individual Travellers 







associazioni nazionali di 
alberghi, ristoranti, cafés e 
aziende simili nell’ambito 
della Unione Europea  
Συνομοσπονδία εθνικών 
ενώσεων ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, καφέ και 
παρόμοιων εταιρειών 
εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  
 
Motel Servizio di alloggio 
dedicato agli automobilisti. 
Ubicato in prossimità di 
grandi strade, consente la 
sosta e il riposo a coloro 
che generalmente 





κοντά σε μεγάλους 
δρόμους, επιτρέπει σε 
όσους ταξιδεύουν σε 





OTA Online Travel Agency. 





πρακτορείο . Διαδικτυακά 
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Uniform System Of 





Xers  Locuzione con cui si 
indica la generazione di 
un’età compresa tra i 28 ed 
i 41. 
Φράση που δείχνει ένα 
εύρος  ηλικίας μεταξύ 28 
και 41 ετών. 
[Γενικά το «Χ» σημαίνει 
«per» δηλαδή «για»] 
 
 
 YOY  Year Over Year Χρόνο με τον χρόνο 
 
   
   
 
Αppendice 2:  Sigle 
Sigle  Spiegazione Traduzione in greco) 
A.A.C.S.T. 
 
Azienda Autonoma di 
Cura, Soggiorno e 
Turismo 
 
Ανεξάρτητη  Εταιρεία 











Average Daily Rate 
 
Μέση ημερήσια τιμή 
 
ADV Advance Booking Rate Τιμή για  κράτηση εκ των 
προτέρων  
 
ADV (Agenti di Viaggio) 
o AdV 
ADV (Agenti di Viaggio) 
o AdV 
ADV (Ταξιδιωτικοί 














APT  Azienda di promozione 
turistica 
Εταιρεία τουριστικής  
προώθησης 
 






B2B  A contatto (από Αγγλικά: σε επαφή), 
στον εισερχόμενο τομέα 
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γκρουπ ενός ξενοδοχείου  
 
BB Bed and breakfast -
trattamento di prima 
colazione e pernottamento 
 
Πρωινό και διανυκτέρευση 
 
 
BSP - PPB 
 
Bank Settlement Plan 
(Piano di Pagamento 
Bancario), conosciutissima 
presso tutte le Agenzie di 
Viaggi concessionarie di 




Τραπεζών - Σχέδιο 
Τραπεζικής Πληρωμής, 







GDS Global Distribution 
System (ovvero Sistema di 
Distribuzione Globale)  è 
un sistema informatico per 
la gestione della 
prenotazione  
Το GDS Global 
Distribution System  είναι 
ένα σύστημα 





Per Closed to Arrival si 
intende quell’opzione di 
gestione che indica che 
non sono accettate 
prenotazioni con data di 
arrivo corrispondente alla 
data X 
 
Κλειστό για άφιξη 
σημαίνει ότι η επιλογή 
διαχείρισης δείχνει ότι δεν 
γίνονται  πλέον δεκτές 
κρατήσεις με ημερομηνία 
άφιξης που αντιστοιχεί 




  Close to departure si 
intende opzione di 
gestione che indica che 
non sono accettate 
prenotazioni con data di 
partenza corrispondente 
alla data X 
 
Κλειστό για  αναχώρηση 
σημαίνει ότι η επιλογή 
διαχείρισης δείχνει ότι δεν 
γίνονται  πλέον δεκτές 







 Half board – trattamento 
di mezza pensione (prima 




μεσημεριανό γεύμα ή 
δείπνο και διανυκτέρευση) 
 
HBB Half board and 
beverages – trattamento di 
mezza pensione con 
bevande incluse ai pasti 
Ημιδιατροφή και ποτά – 




HK Prenotazione confermata Επιβεβαιωμένη η κράτηση 
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Τρένα που συνδέουν 
πόλεις διαφορετικών 
χωρών 
Εcc Eccetera Κ.λ.π 
ECTAA 
 
Gruppo di associazioni 
nazionali di agenti di 
viaggio e tour operators 
della Unione Europea. 






EE  “Percorso per 
Escursionisti Esperti”, per 
I percorsi 
che comportano anche 
arrampicamento facile su 
roccia, passaggi su nevai 
ripidi 
che richiedono buona 
esperienza di montagna 
preparazione fisica. 
L’equipaggiamento 
deve essere curato anche 
per quanto attiene alla 
sicurezza 
individuale; 
«Μονοπάτι για ειδικούς 
πεζοπόρους», για  
διαδρομές 
που περιλαμβάνουν  
εύκολη αναρρίχηση 
, περάσματα σε απότομα 
πεδία χιονιού 
απαιτούν καλή εμπειρία 



















FBB Full board and beverages – 
trattamento di pensione 
completa con bevande 
incluse ai pasti  
Πλήρης διατροφή και ποτά 
– πλήρης διατροφή με 
ποτά που περιλαμβάνονται 
στα γεύματα  
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Low Rate Guarantee Εγγύηση χαμηλότερης 
τιμής 
MP  Mezza Pensione Ημιδιατροφή 
MW  Midweek indica I giorni 
infrasettimanali 
Υποδηλώνει τις μεσαίες 
μέρες της  εβδομάδας 
 
OCC  Occupazione è l’indice che 
consente di effettuare 
confronti con I competitor  




που  επιτρέπει να γίνουν  
συγκρίσεις με 
ανταγωνιστές σχετικά με 
το μέσο ποσοστό 
απασχόλησης 
 





PdB Personale di Bordo 
 
Προσωπικό σκάφους 
pm  Post meridiem  μετάμεσημβρία 
 
PMC  
Profitto Medio Camera Μέσο κέρδος ανά δωμάτιο 
 
PNR Passenger name record – è 




Αναγραφή  ονόματος 
επιβάτη – είναι ο 
αλφαριθμητικός κωδικός 
πέντε χαρακτήρων που 
προσδιορίζει την κράτηση 
 
Pps  “Per person sharing”, in 
italiano indica il “prezzo 
per persona” da pagare da 
ogni singolo all’interno di 
una stanza multipla. 
στα Ιταλικά δηλώνει την 
«τιμή ανά άτομο» που 
πρέπει να καταβάλει κάθε 
άτομο σε ένα δωμάτιο. 
 
Qlc Qualche Μερικοί 
RN  Room Nights è una 
misurazione che si 
riferisce al numero di 
pernottamenti effettuati su 
base temporale 
Το Room Nights είναι μια 
μέτρηση που αναφέρεται 
στον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων ανά 
χρονικό διάστημα 
RO  Room Only è un 
trattamento che prevede il 
solo utilizzo della camera 
Το Room Only είναι μια 
πολιτική  που 
περιλαμβάνει μόνο τη 
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Rifiuti Per Tariffa Απόρριψη εξαιτίας τιμής 
 
RV Regionale Veloce Τρένο (ταχεία) τοπικών 
διαδρομών  
SC Camera con cucina Δωμάτιο με κουζίνα 
 
S.P.  Strada provinciale Επαρχιακή οδός 
 
S.R.  Strada regionale Περιφερειακός δρόμος 
 




Sistemi Turistici Locali Τοπικά τουριστικά 
συστήματα 
 
TI   (FS) Trenitalia Ιταλικός οργανισμός 
σιδηροδρόμων  
TW o XX Camera doppia con due 
letti separati  
Δίκλινο δωμάτιο με δύο 
ξεχωριστά κρεβάτια 
 
   
 
 






Traduzione in greco 
   
Ab. Abitanti Kάτοικοι 
Abbigl. Abbigliamento Ρούχα 




Alpino (quando segue 
l’abbreviazione “sent.” di 
sentiero) 
 
Ορειβατικός   (όταν 
ακολουθεί τη 





Industrie alimentari Βιομηχανίες τροφίμων 
Αlt. Altezza Ύψος 
attr. Attrezzato/a (quando Εξοπλισμένο (όταν 
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segue l’abbreviazione 
“sent.” Di sentiero 
ακολουθεί την 
συντομογραφία «sent.» 
Της διαδρομής/ του 
μονοπατιού 
 
Artig. Artigianato Χειροτεχνία – Προϊόντα 
χειροτεχνίας 
Cap. Capoluogo Πρωτεύουσα 
Centr. Centrale Κεντρικός 
cf. Confer  Παράβαλε (πρβλ.) 
Cod. Civ. Codice civile Ταχυδρομικός κώδικας 
Com. Comume Κοινός  
Comm. Commerciale Εμπορικός 
Comn. Comunale Δημοτικός 
Contab. Contabilita’ Λογιστήριο 
Contr. Contrario Αντίθετο 
Corr. Corretto Σωστό 
Correl. Correlativo Σχετικός 
Corrisp. Corrispondente Αντίστοιχος 
Dipart. Dipartimento Τμήμα 
Dott. Dottore Δόκτωρ 
f., ff Foglio, fogli Φύλλο,  φύλλα 
fasc. , fax Facsimile  τηλεμοιότυπο - φαξ 
c.  Circa Περίπου 




Femminile  Θηλυκό  
f. 
Fiume Ποτάμι 
Ferr. Ferrovia Σιδηρόδρομος 
Folcl. Folclore Λαογραφία 
 
Freq Frequente Συχνός 
Fotogr. Fotografia Φωτογραφία 
g Giorno Ημέρα 
g Golfo Κόλπος  
H Ora Ώρα 
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Latitudine Γεωγραφικό πλάτος 
 
Long. 
Longitudine Γεωγραφικό μήκος 
 
m. Metro Μέτρο 
Mar. Marina Μαρίνα 
Max. Maximum Μέγιστος 
Min. Minuti Λεπτά 
Ν Nord Βορράς 
Ν. Nome Όνομα 
Ο Ovest Δυτικός 
OCC  Occupazione è l’indice che 
consente di effettuare 
confronti con I competitor  




που  επιτρέπει να γίνουν  
συγκρίσεις με 
ανταγωνιστές σχετικά με 
το μέσο ποσοστό 
απασχόλησης 
 
Οd. Odierno Σημερινός 




p. Peso Bάρος 
p.m.  Post meridiem  μετάμεσημβρία 
Prox. Prossimo πλησίον 
Qlc Qualche Μερικοί 
Rar. Raramente Σπανίως 
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Rec. Recente Πρόσφατος 
Recipr. Reciprocamente Αμοιβαίως 
Reg. Regolare Κανονικός 









Sez.  Sezione Ενότητα – τομέας 
 
Sig. Signore Κύριος 
Sigg. Signori Κύριοι 
Sig.ra Signora Κυρία 
Sig.na sognorina Δεσποινίδα 
Single Camera ad uso singola con 
un solo letto 
 
Μονόκλινο 
sin.  Sinistra 
 
Aριστερά 
Sport. Sportivo Αθλητικός 
T   “percorso Turistico”, per 
gli edicate su strada, o 
buon sentiero, senza edicat 
di orientamento, anche se 
la visibilità è scarsa o il 





για οδικά δρομολόγια,  
ή καλό μονοπάτι, χωρίς 
προβλήματα 
προσανατολισμού ακόμη 
κι΄ όταν η  ορατότητα 
είναι κακή ή το έδαφος 




Τ.  Torrente Χείμαρρος 
tab.  Tabella direzionale  Ταμπέλα με κατεύθυνση  
 
Trasp. Trasporti Μεταφορές 
 
 
Appendice 4: termini  
Termini Spiegazione Traduzione in greco 
Bagage Claim Area consegna bagagli Χώρος παράδοσης 
αποσκευών 
 
Boarding Pass Carta d’imbarco Κάρτα επιβίβασης 
 
Check-in: Procedura di accettazione Διαδικασία υποδοχής για 
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per l’imbarco su un volo o 
per il soggiorno in hotel 
επιβίβαση σε πτήση ή για 
διαμονή σε ξενοδοχείο 
 
Double Camera doppia a due letti   
(twin) o un letto  (king 
size , queen size – letto ad 
una piazza e mezza) 
Δίκλινο δωμάτιο με δύο 
ξεχωριστά κρεβάτια (δύο 
μονά) ή ένα διπλό κρεβάτι 
(king size – queen size – ή 
ημίδιπλο κρεβάτι) 
 
Duty Free Negozi posti dopo il 
controllo documenti 
nell’area dei voli 
internazionali. Per  
l’acquisto deve essere 




βρίσκονται μετά τον 
έλεγχο εγγράφων στη 
διεθνή περιοχή πτήσεων. 
Για  την αγορά, πρέπει να 
προσκομιστεί  κάρτα 
επιβίβασης 
 
Junior Suite Camera doppia o tripla con 
un salotto con tavolino, 
poltrone e scrivania nello 
stesso vano 
Δίκλινο ή τρίκλινο 
δωμάτιο με καθιστικό με 
τραπέζι, πολυθρόνες και 
γραφείο στο ίδιο χώρο 
 




Κινητός διάδρομος που 
συνδέει το αεροσκάφος 
απευθείας με το κτίριο του 
αεροδρομίου 
Gate Uscita per l’imbarco 
sull’aeromobile 





Aeroporto  che costituisce 
un nodo  per voli nazionali 
ed internazionali e per I 
passeggeri ...  
Αεροδρόμιο που αποτελεί 
κεντρικό κόμβο για 
εθνικές και διεθνείς 
πτήσεις και για Επιβάτες  
Net Rate  Indica un tasso previsto 
per I grossisti e gli 
operatori turistici 





No-show Consiste nella mancata 
presentazione nella 
struttura in cui e’ effettuata 
la prenotazione. 
Generalmente implica il 
pagamento di una penale. 
Αφορά στη  μη εμφάνιση 
του πελάτη στη δομή όπου 
έγινε η κράτηση των 
διακοπών. Γενικά 
συνεπάγεται την καταβολή 
χρηματικής ποινής. 
 
Ostello Struttura molto simile ad 
un albergo, ma che a 
differenza di questo, mette 
Δομή πολύ παρόμοια με 
ένα ξενοδοχείο, αλλά που 
σε αντίθεση με αυτό, 
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condivise per gli ospiti a 
prezzi contenuti. 
γενικά προσφέρει 
κοινόχρηστα δωμάτια για 
επισκέπτες σε χαμηλές 
τιμές. 
 
Overbooking Letteralmente significa 
“sovraprenotazione” e 
indica una situazione in 
cui, generalmente una 
compagnia aerea, οun 
albergo ha ecceduto nel 





και υποδηλώνει μια 
κατάσταση στην οποία, 
γενικά μια αεροπορική 
εταιρεία ή ένα ξενοδοχείο 
έχει υπερβεί τον αριθμό 






Servizio che include, oltre 
l’alloggio, I tre pasti 
principali della giornata, 
colazione, pranzo e cena. 
Υπηρεσία που 
περιλαμβάνει, εκτός από 
τη διαμονή, τα τρία κύρια 
γεύματα της ημέρας, 
πρωινό, μεσημεριανό και 
δείπνο. 
 
Politica di cancellazione. Condizioni imposte 
dall’albergatore o 




επιβάλλονται από τον 
ξενοδόχο ή το ξενοδοχείο 
σε περίπτωση ακύρωσης 
της κράτησης 
 
Presidential Suite Si tratta di un vero e 
proprio appartamento 
Προεδρική σουίτα , 
πρόκειται για  ένα 
πραγματικό διαμέρισμα 
 
Single Camera ad uso singola con 
un solo letto 
 
Μονόκλινο 
Soggiorno minimo Numero di notti minime da 
trascorrere all’ intero di 
una struttura alberghiera 
Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 
Suite Camera doppia con 
almeno un vano separato 
dalla camera da letto 
Δίκλινο δωμάτιο με 
τουλάχιστον ένα χώρο 
ξεχωριστό από το 
υπνοδωμάτιο 
 
Terminal Area dell’aeroporto 
edicate all’imbarco e 
sbarco dei passeggerι 
Περιοχή αεροδρομίου 
αφιερωμένη στην 
επιβίβαση και την 
αποβίβαση επιβατών 
 
Through check-in Imbarco dei bagagli fino Φόρτωση αποσκευών στον 
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alla destinazione finale in 
caso di uno o piu’ scali e 
coincidenze 
τελικό προορισμό με μία ή 
περισσότερες στάσεις 
Triple Camera tripla. Può trattarsi 
in molti casi di una doppia 
con letto aggiunto 
(rollaway bed) 
Τριπλό δωμάτιο. Σε 
πολλές περιπτώσεις μπορεί 




Voucher Si tratta di un documento 
che attesta il diritto ad 
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